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Beginn der Einschreibung: 
Beginn der Vorlesungen: 
Immatrikulationsfeier: 
PfingsUerien: 
Mentorentagung : 
1. Prüfung für das Lehramt 
an Volksschulen: 
Ende des Sommersemesters: 
Pädagogische 
Hochschule 
Braunschweig 
Kant-Hochschule 
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Fernruf 30885 
30886 
6. April 1964 
15. April 1964 
5. Mai 1964 
15. bis 20. Mai 1964 
29. Mai 1964 
29. Juni bis 6. Juli 1964 
7. Juli 1964 
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Rektorat 
Rektor: Professor W. Schröder 
Prorektor: Professor H. Segler 
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REKTORAT UND VERWALTUNG 
Konstantin-Uhde-Str. 16, Ruf 30885/30886 
Rektor: Professor W. Schröder 
Anmeldung Zimmer 6 
Sprechzeiten Mo, Mi 10-11, Fr 11-13 
Prorektor: Professor H. Segler 
Zimmer 5. Stock 
Sprechzeiten Do 10-12 
Sekretariat: Sprechzeiten Mo bis Fr 10-12.15 
Zimmer 4: Peltz, ChristeI, Verw.-Angestellte 
Zimmer 3: Schulte, IIsabe, Verw.-Angestellte 
Verwaltung: Sprechzeiten Mo bis Fr 10-12.15 
Zimmer 7: Reupke, Horst, Hochschuloberinspektor 
Zimmer 7: Sopha, Karl-Heinz, Verw.-Angestellter 
Zimmer 6: Llorens, Waldtraut, Verw.-Angestellte 
Hausmeister: Wagner, Rolf 
DAS PROFUNGSAMT BEI DER 
PÄDAGOGISCHEN HOCHSCHULE BRAUNSCHWEIG 
Vorsitzender: Professor Dr. A. Fricke 
Zimmer 131 
Sprechzeiten Mi 10-11 
Stellvertr. Vorsitzender: Professor Dr. K. Schmale 
Zimmer 21 
Sprechzeiten Do 8-10 
INTERNATIONALES SCHULBUCHINSTITUT 
Okerstr. 8 b, Ruf 41260 
Professor Dr. G. Eckert, Leiter des Instituts 
Dr. O. E. Schüddekopf, wissenschaftlicher Mitarbeiter 
Blume, Gertrud, Verwaltungsangestellte 
Feige, Dorothea, Verwaltungsangestellte 
Schlicke, Stephanie, Verwaltungsangestellte 
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PÄDAGOGISCHE ZENTRALSTELLE DER STADT BRAUNSCHWEIG 
IN VERBINDUNG MIT DER PÄDAGOGISCHEN HOCHSCHULE 
Parkstr.9 
Schelm, Gerhard, Rektor, Leiter der Pädagogischen Zentralstelle 
Öffnungszeiten für Studierende der PH: Mo bis Fr 9-13 
und Mo, Di, Do, Fr von 15-17 
FÖRDERUNGSAUSSCHUSS 
Professor Dr. Dr. F. Wenzel 
Professor Dr. M. Trapp 
Karl-Heinz Sopha, Verwaltungsangestellter 
stud. paed. Gerhard Kropp 
stud. paed. Günter Fleischer 
STU DENTENSCHAFT 
Sandfuchs, Uwe, Vorsitzender des AStA 
STUDENTISCHES HILFSWERK 
DER PÄDAGOGISCHEN HOCHSCHULE 
Professor W. Schröder, Vorstand 
STUDENTENHEIM 
Gaußstr. 16, Ruf 30887 
stud. paed. Marianne Radtke, Heimälteste 
stud. paed. Gerhard Kropp, Heimältester 
PÄDAGOGISCHER HOCHSCHULKREIS BRAUNSCHWEIG 
Geschäftsstelle: Braunschweig-Kralenriede, Bastholzsiedlung 124 
Wellmann, Gunther, Lehrer, 1. Vorsitzender 
Gosdzinski, Walter, Lehrer, 2. Vorsitzender 
Schmidt, Fritz, Lehrer, technischer Leiter 
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STUDENTEN PFARRÄMTER 
Ev. Studentenpfarrer: Pastor Walter, Braunschweig, 
An der Paulikirche 7, Ruf 31406 
Kath. Studentenpfarrer: Pater Venantius (Hubert Günther), Braunschweig, 
Brucknerstr. 6, Ruf 31400 
BIBLIOTHEKEN 
Hochschulbibliothek 
Professor A. Beiß, Leiter der Bibliothek 
Meyer, Gisela, Dipl.-Bibliothekarin 
Güssow, Manfred, Dipl.-Bibliothekar 
Wild, Gustav, Büchereiangestellter 
öffnungszeiten: Mo, Mi, Do 10-13, Di, Fr 14-17 
Bücherei der Technischen Hochschule, Mühlenpfordtstr. 23 
Katalograum und Lesesaal 
öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 9-20, Mi, Sa 9-13 
Leihstelle 
öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 10-13 und 16-18, Mi, Sa 10-13 
Stadtarchiv und Stadtbibliothek, Braunschweig, Steintorwall 15 
Katalogzimmer und Lesesaal 
öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr9-13 und 14-18, Mi9-13 
Lesesaal 
öffnungszeiten: Fr 14-20 
Ausleihe 
öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 11-13 und 16-18, Mi 11-13 
Öffentliche Bücherei 
Hintern Brüdern 23 
öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 11-13 und 14-19 
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Zeichenerklärung : 
Vorlesungen und Übungen 
Sommersemester 1964 
V = Vorlesung 
ü = übung 
Ag = Arbeitsgemeinschaft 
P = Praktikum 
K Kolloquium 
D Didaktik des Faches 
Die Hochschule übernimmt für Kleidungsstücke und andere Gegenstände, 
die in der Hochschule abgelegt werden, keine Haftung. 
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PÄDAGOGIK 
Allgemeine Pädagogik 
Geschichte der Pädagogik I v. Fragstein 
Von der Antike bis zur europäischen Aufklärung 
2-st. V Mo 17-18 Oi 17-18 Hs. B 
2 Theorie der Erziehung Erster Teil v. Fragstein 
2-st. V Oi 10-11 0010-11 Hs. A 
3 Einführung in die Grundfragen der Pädagogik Eisermann 
2-st. V Oi 16-17 0012-13 Hs. B 
4 Herbart und die Herbartianer v. Fragstein 
2-st. Ü Mi 11-13 R. 102 
5 Schleiermachers Beitrag zur Erziehungswissenschaft v. Fragstein 
2-st. Ü 0016-18 R. 102 
6 Ausgangspunkte des Erziehungsdenkens Eisermann 
bei Pestalozzi 
2-st. Ü Di18-20 R.102 
7 Ausgewählte Fragen Eisermann 
der geisteswissenschaftlichen Pädagogik 
2-st. Ü Mi 14-16 R. 120 
8 Probleme der Pädagogik in der Gegenwart Eisermann 
2-st. Ü Do 14.30-16 R.115 
9 Sozialpädagogische Probleme Böndel 
in der Erziehungslehre des 19. und 20. Jahrhunderts 
2-st. V Di 12-13 Do 17-18 Hs. B 
10 Sozialpädagogische Probleme in der Erziehungslehre Böndel 
Johann Friedrich Herbarts und ihre Bedeutung 
für die moderne Schule 
2-sl. Ü Do 20-22 R. 102 
11 Der sozialpädagogische Auftrag 
in der Schule der Gegenwart 
2-st. Ü Di14-16 R.102 
12 Einführung in das Sozialpraktikum (sozialpädag. 
14 
Praktikum bzw. Dorf- oder Industriepraktikum) 
1-st. V Fr 12-13 Hs. B 
(verbindlich für 1. Semester) 
- unter Beteiligung von Professor Dr. Zwilgmeyer -
Böndel 
Böndel 
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Schulpädagogik 
13 Einführung in die Schulpädagogik Wilgalis 
2-st. V Mo 9-10 Fr 9-10 Hs. B 
14 Der didaktische Ertrag der Reformpädagogik im Blick Nicklis 
auf eine Elementardidaktik der 11. und 111. Bildungsstufe 
2-st. V Di 8-9 00 8-9 Hs. B 
15 Programmierter Unterricht - Geschichte und Probleme Nicklis 
1-st. V Mo 18-19 Hs. A 
16 Zur Didaktik der Volksschuloberstufe Wilgalis 
2-st. Ü Fr 11-13 R.115 
17 Ausgewählte Fragen aus der Schulpädagogik Wilgalis 
2-st. Ü 0016-18 R.120 
18 Grundlegender Unterricht im 1. und 2. Schuljahr Wilgalis 
2-st. Ü Mo 11-13 R.115 
19 Besprechung und Anleitung zur Durchführung Wilgalis 
schulpädagogischer Arbeiten (auch für Junglehrer) 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
20 Übungen zur Vorlesung Nr. 14 Nicklis 
2-st. Ü 0011-13 R.102 
21 Probleme der inneren Differenzierung des Unterrichts Nicklis 
2-st. Ü Di 11-13 R.102 
22 Übung zur Vorlesung Nr. 15 mit Programmierungs- Nicklis 
versuchen 
2-st. Ü Mo 20-21.30 R. 102 
23 Grundformen des Lehrens Wilgalis 
2-st. Ü Fr 16-18 R.102 Probst 
24 Zur Gestaltung des Schulanfanges Wilgalis 
2-st. Ü 00 8-10 R. 104 Probst 
25 Der Sachunterricht in der ersten Bildungsstufe Wilgalis 
2-st. Ü Di 18-20 R. 104 Heizmann 
26 Zur Didaktik des heimatkundlichen Sachunterrichts Wilgalis 
im 3. und 4. Schuljahr Heizmann 
2-st. Ü Mo 11-13 R. 104 
27 Vorbereitung und Durchführung Wilgalis 
ausgewählter Unterrichtsbeispiele Heizmann 
2-st. Ü Di 8-10 R.102 
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28 Technik und Filmarbeit Wilgalis 
2-st. Ag Mi 14-16 R.104 Heizmann 
29 Der Sachunterricht in der Grundschule Nicklis 
2-st. Ü Di 14-16 R.104 N.N. 
30 Die musische Arbeit in der Volksschulunterstufe Nicklis 
2-st. Ü Do 8-10 R.120 N.N. 
31 Der Schulanfang im Sinne der Richtlinien Nicklis 
2-st. Ü Fr 14-16 R.104 N.N. 
32 Stundenbilder aus der Mittel- und Oberstufe Westermann 
der Volksschule 
2-st. Ü Mo 8-10 R.102 
33 Unterrichtsformen in Theorie und Praxis Lüttge 
2-st. Ü Di 8-10 R.31 
34 Epochalunterricht im 5. Schuljahr Sauer 
2-st. Ü Di 8-10 R. 104 
35 Schulrecht Wedler 
1-st. V Mi 8-9 Hs. B 
36 Schul hygiene Kleinschmidt 
1-st. V Fr8-9 HS.A 
37 Zur Einführung in das Landschulpraktikum Wilgalis 
1-st. V/K 0016-17 Aula Probst 
Uür2.und3.Seme~e0 
38 Praktika: Hospitationspraktikum (1. und 2. Semester) Mentoren 
Mi 8-11 
Landschulpraktikum (2. und 3. Semester) Dozenten und 
6 Wochen im Aug./Sept. 1964 Mentoren 
Stadtschulpraktikum (4. und 5. Semester) Dozenten und 
4 Wochen im Okt./Nov. 1964 Mentoren 
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PSYCHOLOGIE 
39 Einführung in die allgemeine Psychologie Zietz 
2-st. V Oi 11-12 Fr 11-12 Hs.B 
40 Kinder- und Jugendpsychologie" Zietz 
2-st. V Mo 9-10 Mi 9-10 Hs.A 
41 Charakterologie und Typologie" Zietz 
2-st. V Oi 9-10 Fr 9-10 Hs. C 
42 Einführung in die Sozialpsychologie 
1-st. V 009-10 Hs.A Hilbig 
43 Grundbegriffe und Methoden der Psychologie 
2-st. Ü Mi 14-16 R.31 Hilbig 
44 Geschichte der Psychologie Zietz 
2-st. Ü Mo 11-13 R.104 O. Rönner 
45 Übungen zur Kinder- und Jugendpsychologie Zietz 
2-st. Ü Mi 11-13 R.31 
46 Psychologische Probleme des Gruppenunterrichts Hilbig 
2-st. Ü Oi 11-13 R. 31 
47 Einführung in die Ausdruckspsychologie Zietz 
2-st. Ü 0011-13 R.104 O. Rönner 
48 Psychologische Untersuchungsverfahren in der Schule Hilbig 
2-st. Ü 0011-13 R.31 
49 Grundfragen der pädagogischen Psychologie Zietz 
2-st. K Mo 11-13 Hs.B 
(Anmeldung nicht erforderlich) 
50 Anleitung zur Beobachtung von Kindern Zietz 
2-st. Ag 0014-16 R.31 O. Rönner 
51 Technik des wissenschaftlichen Arbeitens W. Rönner 
Einführung in die Methoden der Psychologie 
2-st. Ag Oi 14-16 R. 31 
52 Programmiertes Lernen Zietz 
2-st. K Mi 16-18 (14tägig) R.102 Hilbig 
(zusammen mit Dozenten verschiedener Fächer) Rönner 
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PHILOSOPHIE 
53 Geschichte der griechischen Philosophie 
2-st. V Mo 10-11 Mi10-11 Hs.C 
54 Einführung in die Philosophie 
1-st. V Di 16-17 Hs. C 
55 Platons Gastmahl 
2-st. ü Mi 11-13 R. 122 
56 übung zur Einführung in die Philosophie 
2-st. ü Mo11-13 R.115 
SOZIOLOGIE 
57 Soziologie des heutigen Dorfes 
1-st. V Fr9-10 Hs.A 
58 Kultursoziologie (unter Berücksichtigung von Sprach-, 
Kunst-, Literatur- und Religionssoziologie) 
2-st. V Mo 10-11 Mi 10-11 Hs. A 
59 übung zur Vorlesung Nr. 56 
2-st. ü Mo 11-13 R.102 
60 übung zur Vorlesung Nr.57 
2-st. ü Mi 11-13 Gr.1 R.104 
Fr 11-13 Gr.2 R.102 
61 Soziologisches Kolloquium 
Ort und Zeit nach Vereinbarung 
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POLITISCHE BILDUNG 
62 Der Bund und die Länder im GG 
1-st. V Do 16-17 Aula 
63 Marx und Lassalle 
2-st. V Mo 10-11 Mi 10-11 Hs. B 
64 Das Zeitalter der Weltkriege 
1-st. V Fr 8-9 Hs. B 
65 Übungen zur Vorlesung Nr.62 
2-st. Ü Mo 11-13 Gr.1 R.120 
Mi 11-13 Gr.2 R. 120 
66 Übungen zur Vorlesung Nr. 63 
2-st. Ü Di 11-13 R.120 
67 Klassiker der Politischen Bildung 
2-st. Ü Mi 8-10 R.120 
68 Einführung in die Technik des wissenschaftlichen 
Arbeitens am Beispiel der Politischen Bildung 
2-st. Ü Fr 11-13 R. 120 
69 Aktuelle Fragen 
2-st. K Do 18-20 R. 120 
Rodenstein 
Rodenstein 
Schelm-
Spangenberg 
Rodenstein 
Schelm-
Spangenberg 
Schelm-
Spangenberg 
Schelm-
Spangenberg 
Rodenstein 
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DEUTSCHE SPRACHE 
70 Einführung in die Deutschmethodik (I. Teil) 
1-st. V (D) Di 10-11 Aula 
71 Werden, Wandel, Wesen der Muttersprache (I. Teil) 
1-st. V (D) Do 10-11 Aula 
72 Stilbildung 
1-st. V (D) Mo 16-17 Hs. D 
73 Lesebücher an Braunschweiger Schulen 
1-st. ü (D) Di 18-19 R. 115 
74 Randgebiete des Deutschunterrichts 
(Hörfunk, Film, Volkskunde) 
2-st. ü (D) Di 20-21.30 R. 115 
75 Das Große Bühnenstück im Deutschunterricht 
2-st. ü (D) Do 17-19 R. 115 
76 Umgang mit Dichtung im 7. bis 9. Schuljahr 
2-st. ü (D) Do 20-21.30 R. 115 
77 Schulspiel (praktische übungen) 
2-st. ü (D) Fr 17-19 Aula 
78 Einführung in die Literaturwissenschaft 
2-st. ü Mi 11-13 R.115 
79 Arten und Gestaltformen des Erzählens 
2-st. ü Do 11-13 R. 115 
80 Epische Dichtung im Unterricht 
2-st. ü Mo 20-21.30 R. 115 
81 Ausgewählte Werke von H. H. Jahnn 
2-st. ü Di 11-13 R.115 
82 Kolloquium 
1-st. Mi8-9 R.115 
83 Fachpraktikum (für Hauptfach) 
2-st. ü Do 8-10 R. 115 
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ENGLISCH 
84 Englandkunde 11 
2-st. V (D) Mo 11-13 Hs. D 
85 Didaktik und Methodik 
des englischen Unterrichts an Volksschulen 
2-st. V (D) Mi 11-13 Hs.D 
86 Interpretationen zum modernen englischen Drama 
2-st. V Di 11-13 R.123 
87 Übungen zur Grammatik und Stilistik des Englischen 
1-st. Ü (0) Mi 14.45-15.30 R. 123 
88 Übungen zur Phonetik des Englischen 
1-st. Ü (0) Mi 15.30-16.15 R.123 
89 Methodik des Englischunterrichts I 
2-st. Ü (0) Di 14-16 R. 123 
90 Fachpraktikum 
2-st. Di 8-10 R 123 
91 Das englische Erziehungswesen 
1-st. V/Ü Mi14-14.45 Hs.D 
92 Talks and Discussions on Selected Topics 
2-st. Ü Mo 8.30-10 R.123 
Schröder 
Schröder 
Schröder 
Schröder 
Sanke 
Schröder 
Sanke 
Schröder 
Sanke 
Schröder 
Sanke 
Schröder 
Sanke 
Schröder 
Sanke 
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GESCHICHTE 
93 Europäische Geschichte Eckert 
zwischen den bei den Weltkriegen 
2-st. V Mi 11-13 Hs. A 
94 Zur Geschichte des Nationalsozialismus 2. Teil Eckert 
2-st. V Do 11-13 Hs. A 
95 Amerikanische Geschichte 1. Teil Eckert 
2-st. V Di 11-13 Hs. A 
96 Grundzüge deutscher Geschichte: 900-1250 Birkenfeld 
1-st. V Fr 8-9 Hs. D 
97 Voraussetzungen Birkenfeld 
und Gestaltungen des Geschichtsunterrichts 
2-st. V (D) Di 8.30-10 Hs. C 
98 Zur Geschichte des Judentums Birkenfeld 
(mit didaktischen übungen) 
2-st. 0 (D) Do 8.30-10 R. 102 
99 Unterrichtsplanung im Geschichtsunterricht Birkenfeld 
2-st. Ü (D) Di 16-18 R.210 
100 Stadtführungen und Besichtigungen mit anschließen- Eckert 
der Auswertung für den Geschichtsunterricht Sievers 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
GEOGRAPHIE 
101 Einführung in die Sozialgeographie 
1-st. V (D) Fr 16-17 Hs. C 
102 Fachpraktikum: Der Erdkundeunterricht 
2-st. V (D) Do 8-10 Hs. C 
103 Boden und Klima 
2-st. Viü Mi11-13 R.242 
104 Welternährungslehre 
2-st. Vü Do11-13 R.242 
105 Norddeutschland 
2-st. ViO Di 11-13 R.242 
106 Geographisches Kolloquium 
1-st. 0 (D) Fr 17-18 R. 242 
107 Schulbesuche 
1-st. ü (D) Zeit und Ort nach Vereinbarung 
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MATHEMATIK 
108 Methodik des Rechen- und Raumlehreunterrichts II 
2-st. V (0) Di10-11 0010-11 HS.B 
109 Was ist Mathematik? 
1-st. V Fr 16-17 Hs. B 
110 Spezielle Fragen der Didaktik der Mathematik 
2-st. ü Di 11-13 R.132 
111 Ausgewählte Fragen des Rechen- und Raumlehre-
unterrichts der Unter- und Mittelstufe 
2-st. ü (0) 00 8.30-10 Gr. 1 R. 132 
Fr 14.30-16 Gr.2 R. 120 
Fr 16.30-18 Gr.3 R.120 
112 Elemente der Zahlentheorie 
2-st. V/ü Mi 11-13 R. 132 
113 Darstellende Geometrie 
2-st. V 0014-16 R.132 
114 übungen zur Darstellenden Geometrie 
2-st. ü Fr11-13 R.132 
115 Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik II 
2-st. V/ü 0011-13 R.120 
eH EMI E/PHYSI K 
116 Methodik und Didaktik des Naturlehreunterrichts 
2-st. V (0) Di 8-10 Hs. A 
Fricke 
Müller 
Fricke 
Fricke 
Bergmann 
Müller 
Müller 
Müller 
Fricke 
Schmale 
117 Physikalisches Experimentieren für die Volksschule Nötel 
2-st. ü (0) Mo 8-10 R.20 
Di 8-10 R.20 
118 Allgemeine Chemie I 
2-st. V Mi 11-13 R.20 
119 Anorganische Chemie I 
2-st. V Di 11-13 R 20 
2-st. ü 0011-13 R 18/19 
120 Sachgebiete der Naturlehre: Wärme 
1-st. V 0015-16 Hs. A 
121 Anfängerpraktikum Chemie, Physik 
2-st. ü Sa 7-13 R. 18/19 
in Gruppen 
122 Chemisches Praktikum 
ganztägig R. 18/19 
123 Physikalisches Praktikum 
2-st. ü 0018-20 R.20 
Schmale 
Schmale 
Nötel 
Schmale 
Schmale 
Nötel 
Schmale 
Nötel 
Schmale 
Nötel 
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BIOLOGIE 
124 Methodik des Biologieunterrichts 
2-st. Ü (0) 008-10 R.210 
125 Das Leben der Pflanze (Anatomie und Morphologie) 
3-st.V Mo8-9 Mi11-13 R.210 
126 Das Leben der Pflanze 
(Fortpflanzung, Vererbung, Stoffwechsel) 
2-st. V 00 11-13 R. 210 
127 Die wirbellosen Tiere" 
2-st. V Oi 11-13 R.210 
128 Übungen im Pflanzenbestimmen 
1-st. Ü 0015-16 R.210 
129 Mikroskopische Übungen (Niedere Pflanzen) 
3-st. Ü Fr 14-17 R.215 
130 Biologisches Praktikum 
2-st. Ü (0) R. 215 
Gr. 1 Mi 15-17 Gr.2 Mi 17-19 
Gr.3 Fr 17-19 Gr.4 Sa 8-10 
Gr.5 Sa 10-12 
131 Vogelkundliche Exkursionen 
4-st. jeweils nach besonderem Anschlag 
132 Pflanzenkundliche Exkursionen 
2-st. jeweils nach besonderem Anschlag 
133 Exkursionen 
ganz- oder halbtägig nach besonderem Anschlag 
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EVANGELISCHE RELIGION 
134 Johannesbriefe des Neuen Testaments 
im Religionsunterricht der Volksschule 
2-st. V Mi11-13 HS.B 
135 Die Reformation Martin Luthers 
Kirchengeschichte 111 
2-st. V Di11-13 HS.D 
136 Der junge Luther 
2-st. 0 0011-13 R.122 
137 Religionspädagogische Probleme. 
Der Religionsunterricht im 9. und 10. Schuljahr 
2-st. 0 Di 18-20 R. 122 
138 Fachpraktikum: Fragen zur praktischen Gestaltung 
des Religionsunterrichts in der Volksschule 
2-st. 008-10 R.122 
KATHOLISCHE RELIGION 
139 Religion und Religionen, Gott und Götter 
nach Glaube und Vernunft 
2-st. V/O Fr 14-16 R.102 
140 Die Kirche organisatorisch und sakramental 
2-st. V/O 0014-16 R.102 
Wenzel 
Wenzel 
Wenzel 
Wenzel 
Wenzel 
P. Venantius 
P. Venantius 
141 Abschnitte aus dem Alten Testament, das Werden des P. Venantius 
Gottesvolkes und wichtige Ereignisse in seiner 
Geschichte 
2-st. V/O Di 14-16 R.120 
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MUSIK 
142 Musiklehre: Die Musikerziehung in der Oberstufe der Stahmer 
Volksschule (Entwurf und Durchführung verschiedener 
Stundenbilder) 
2-st. Ü (0) Fr 14-16 gr. Musiksaal 
143 Musiklehre: Entwurf und Erprobung 
eines Stoffplanes in der Grundschule 
2-st. V/Ü (0) Di 8-10 gr. Musiksaal 
144 Klang und Form in der Musik der Gegenwart 
2-st. V (mit Klangbeispielen) Mi 11-13 
kl. Musiksaal 
145 Die rhythmisch-musikalische Improvisation 
(Forts.) 
2-st. V/Ü Di11-13 gr.Musiksaal 
146 Einführung in die Harmonielehre 
2-st. Ü 0011-13 
147 Chor- und Singleitung, eine Handwerkslehre 
1-st. Ag Mo 14-15 gr. Musiksaal 
148 Musikalische Elementarlehre 
1-st. Ü Mo 14-15 
149 Übungen zur Stilgeschichte 
1-st. Ü Fr 17-18 kl. Musiksaal 
150 Liedbegleitung am Klavier für Anfänger 
1-st. Ü Fr. 18-19 
151 Allgemeine Musikpädagogische Fragen, KOlloquium 
in Verbindung mit der 
"Arbeitsgemeinschaft Schulmusik Braunschweig" 
2-sl. K Mo 20-22 (14tägig) gr. Musiksaal 
152 Fachwissenschaftliches Kolloquium für Musik 
Hauptfach 
2-sl. K Mo 20-22 (14 tägig) gr. Musiksaal 
im Wechsel mit 151 
153 Chorübung: Gemischter Chor (Alte und neue Lied-
sätze, chorische Improvisationen) 
2-st. Ü Mi 14-16 gr. Musiksaal 
154 Chorübung: Frauenchor (Praktische Übungen 
in Sing- und Chorleitung für Anfänger) 
2-sl. Ü Mi 14-16 kl. Musiksaal 
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Segler 
Abraham 
Stahmer 
Segler 
Segler 
Abraham 
Segler 
Segler 
Abraham 
Stahmer 
Abraham 
Stahmer 
Abraham 
Segler 
Stahmer 
Abraham 
Wellmann 
Segler 
Segler 
Stahmer 
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155 Chorübung: Kammerchor (pers. Anmeldung) Segler 
(Weltliche a-capella-Gesänge von Brahms) 
2-st. Ü D014-16 kl. Musiksaal 
156 Chor der Heinrich-Schütz-Kantorei (pers. Anmeldung) Segler 
(Bach-Motetten, Distier, geistliche Chormusik, 
italienische Madrigale, Requiem von Mozart) 
Mi 20-22 gr. Musiksaal 
157 Hochschulorchester Stahmer 
2-st. Ü Di 14 st gr. Musiksaal 
158 Blockflöten- und Fidelspielkreis Stahmer 
2-st. Ü Zeit nach Vereinbarung 
159 Praktische Übungen mit dem Orff-Instrumentarium Segler 
2-st. Ag Do 20-22 kl. Musiksaal Abraham 
160 Arbeitsgemeinschaft für Instrumentenbau Stahmer 
(Xylophone, Metallophone, Psalter und Kleinharfen) 
2-st. Ü Di 20-21.30 Werkraum 
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BILDENDE KUNST 
161 Einführung in die Kunst- und Werkerziehung 
1-st. V Mo 10-11 Hs. C 
162 Methodik der Kunsterziehung 
1-st. V Mo 8-9 Hs. C 
163 Grundlegende Übungen in Bildgestaltung im Hinblick 
auf den Unterricht in der Volksschule 
2-st. Ü (D) Zeichensaal und Papierraum 
Gr.1 Mo 11-13 
Gr.2 Di 11-13 
Gr.3 Di 17-19 
Gr.4 Mi 11-13 
Gr.5 Mi 14-16 
Gr.6 Do 14-16 
Gr.7 Di 8-10 
164 Graphisches Gestalten, Einführung in Kunsterziehung 
2-st. Ü Mi ab 10 Uhr Papierraum 
165 Die Bildeinheit 
3-st. Ü Di 14-17 Zeichensaal 
166 Gesetze der Bildfläche 
4-st. Ü Mo 14-18 Zeichensaal 
167 Führungen in Museen, Kirchen, Ausstellungen 
1-st. Ü Zeit nach Vereinbarung 
168 Arbeitsgemeinschaft Zeichnen 
2-st. Ag Do 18-20 Papierraum 
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Straßner 
Bachmayer 
Straßner 
Straßner 
Bachmayer 
Paix 
Schönhöfer 
Bachmayer 
Straßner 
Straßner 
Straßner 
Straßner 
Jürges 
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WERKERZIEHUNG 
169 Grundlegende Gestaltungsübungen im Hinblick auf 
die Werkerziehung in der Volksschule I 
2-st. Ü (D) Werkräume 
Gr.1 M011-13 Gr.2 Mo 14-16 
Gr.3 Di 14-16 Gr.4 M017-19 
170 Grundlegende Gestaltungsübungen im Hinblick auf 
die Werkerziehung in der Volksschule 11 
(Weiterführende übungen) 
2-st. Ü (D) Werkräume 
Gr.1 Di 11-13 Gr.2 Do 11-13 
Gr.3 Do 14-16 Gr.4 Do 17-19 
171 Plastisches Gestalten - Keramik 
2-st. Ü Mo ab 14 Uhr Tonraum 
172 Konstruktion und funktionales Bauen 
3-st. Ü Mi ab 14 Uhr Holzraum 
173 Form und technische Funktion 
4-st. ü Di ab 14 Uhr Holzraum 
174 Arbeitsgemeinschaft Plastisches Gestalten 
Do 19-21.30 Tonraum 
Bachmayer 
Paix 
Schönhöfer 
Bachmayer 
Paix 
Schönhöfer 
Bachmayer 
Bachmayer 
Pa ix 
Bachmayer 
Bachmayer 
Butzlaff 
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LEIBESERZIEHUNG DAMEN 
175 Rettungsschwimmen 
Erwerb des Grundscheines der OLRG 
1-st. ü 00 7-8 Fr 7-8 Stadt bad 
(in Gruppen) 
176 Kurzlehrgänge im Schulschwimmen 
00 7-8 Fr 7-8 Stadtbad 
insges. 3-st. ü (in Gruppen) 
177 Grundschulturnen 
1-st. verbindliche ü Turnhalle 
Gr.1 Oi 15-16 
Gr.2 Oi 17-18 
Gr.30015-16 
178 Methodik des Sommerturnens 
2-st. ü (0) Turnhalle 
Gr.1 Fr 12-13.30 Gr.2 Oi 13.30-15 
179 Oie Leibeserziehung im 20. Jahrhundert 
1-st. V Fr 16-17 Hs. C 
180 Haltungsschwächen und Leibesübungen 
1-st. V/ü Mi 12-13 Turnhalle und Hs. C 
181 Leichtathletische Leistungsarbeit 
1-st. ü Mo 9-10 Turnhalle 
182 Methodik der leichtathletischen übungen 
1-st. ü Fr 11-12 Turnhalle 
183 Grundausbildung in der Leichtathletik 
1-st. ü Mo 12-13 Turnhalle 
184 Gymnastik (Bewegungsgestaltung) 
1-st. ü Mi 9-10 Turnhalle 
185 Gymnastik im Schulturnen 
1-st. ü 00 11-12 Turnhalle 
186 Gymnastik (Grundformen) 
1-st. ü Mi 11-12 Turnhalle 
187 Mannschaftsspiele 
1-st. ü Fr 17-18 Turnhalle 
188 Sommerspiele (Methodik) 
1-st. ü 0012-13 Turnhalle 
189 Lehrversuche mit Schulklassen 
(in den Schulen) 
(Zeit und Ort nach Vereinbarung) 
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Rammler 
Petersen 
Rammler 
Petersen 
Rammler 
Petersen 
Rammler 
Petersen 
Rammler 
Rammler 
Rammler 
Magiera 
Rammler 
Petersen 
Rammler 
Magiera 
Rammler 
Rammler 
Rammler 
Rammler 
Rammler 
Rammler 
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LEIBESERZIEHUNG HERREN 
190 Schwimmen. Erwerb des Grundscheines der DLRG 
1-st. verbindliche 0 (erste Hälfte des 1. Sem. A-L) 
Mo 7-8 Fr.7-8 Stadtbad 
191 Kurzlehrgänge im Schulschwimmen 
3-st. 0 (in Gruppen; ab 3. Semester) 
Mo 7-8 Fr 7-8 Stadtbad 
192 Gymnastik, Leichtathletik, Spiele 
1-st. verbindliche 0 (zweite Hälfte des 1. Sem. M-Z) 
Turnhalle 
Gr.1 Mo 11-12 
Gr. 2 Mi 14-15 
Gr.3 Fr 14-15 
193 Grundausbildung zur Methodik des Sommerturnens 
2-st. 0 (0) Turnhalle 
Gr.1 Mo 15-16.30 
Gr.2 Mo 16.30-18 
194 Grundfragen der Leibeserziehung 
1-st. V Mi 11-12 Hs. C 
195 Geschichte der Leibesübungen 
1-st. VlO Di 11-12 Hs. C 
196 Schule und Leibesübungen 
1-st. V/O Mi 9-10 R.31 
197 Leichtathletische Leistungsarbeit 
1-st. 0 Turnhalle 
Gr. 1 Fr 16-17 
Gr.2 Mi 15-16 
Gr.3 Fr 15-16 
198 Sportmethodik und Bewegungsspiele 
1-st. 0 Turnhalle 
Gr.1 Mo 15-16.30 
Gr.2 Di 18-19 
Gr.3 Di 16-17 
199 Kampfspiele 
1-st. 0 Di 12-13 Turnhalle 
200 Lehrproben mit Schulklassen 
1-st. 0 (in Schulen) 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
201 Gesellige Tanzformen 
1-st. 0 Mi 13-14 Turnhalle 
Düvel 
v.d.Heyde 
Düvel 
v.d.Heyde 
Düvel 
Magiera 
Düvel 
Düvel 
Düvel 
Düvel 
Düvel 
Magiera 
Düvel 
Magiera 
Düvel 
Düvel 
Rammler 
Magiera 
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SPORTERZIEHUNG (ALLGEMEINE VERANSTALTUNGEN) 
202 Gymnastik Rammler 
2-st. Ag 0017-19 Petersen 
203 Geselliges Tanzen Rammler 
(Europäische Tänze) Magiera 
1-st. Ag Mi 13-14 
204 GymnastikiLaientanz Rammler 
2-st. Ag Oi 19.30-21 Magiera 
205 Volleyball Rammler 
2-st. Ag (für Geübte) Mo 18-20 Petersen 
1-st. Ag (für Anfänger) 0014-15 
206 Lehrversuche in einem 3. Schuljahr Rammler 
1-st. Ag Oi8-9 Petersen 
207 Sport- und Spielgruppen Sport referat 
AStA 
Petersen 
Magiera 
208 Turn- und Spielabend Oüvel 
2-st. Ag (Zeit nach besonderem Plan) Magiera 
209 Rettungsschwimmen OLRG - OG 
(nach besonderem Plan) Kant-Hochsch. 
210 Trainingsgemeinschaften (mit der TH) Sportreferat 
(nach besonderem Plan) AStA 
Magiera 
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ALLGEMEINE VERANSTALTUNGEN 
211 Programmiertes Lernen 
2-st. K Mi 16-18 (14tägig) R.102 
(zusammen mit Dozenten verschiedener Fächer) 
212 Soziologisches Kolloquium 
Ort und Zeit nach Vereinbarung 
213 Aktuelle Fragen 
2-st. K Do 18-20 R. 120 
214 Technik der Filmarbeit 
2-st. Ag Mi 14-16 R.104 
215 Schulhygiene 
1-st. V Fr 8-9 Hs. A 
216 Schulrecht 
1 -st. V Mi 8-9 Hs. B 
217 Das englische Erziehungswesen 
1-st. V/ü Mi 14-14.45 Hs.D 
218 Lecture et conversation francaises 
2-st. ü Do 18-20 R. 242 
219 Grundzüge deutscher Geschichte 
1-st. V Fr 8-9 Hs. D 
220 übungen im Pflanzenbestimmen 
1-st. ü Do 15-16 R.210 
221 Vogelkundliche Exkursionen 
4-st. jeweils nach besonderem Anschlag 
222 Pflanzenkundliehe Exkursionen 
2-st. jeweils nach besonderem Anschlag 
223 Exkursionen 
ganz- oder halbtägig nach besonderem Anschlag 
224 Aligem. Musikpädagogische Fragen 
Kolloquium in Verbindung mit der 
"Arbeitsgemeinschaft SchulmusikiBraunschweig" 
Mo 20-22 gr. Musiksaal 
225 Chor- und Singleitung, eine Handwerkslehre 
1-st. Ag Mo 14-15 gr. Musiksaal 
226 Chorübung. Gemischter Chor (alte und neue Lied-
sätze, chorische Improvisationen) 
2-st. ü Mi 14-16 gr. Musiksaal 
Zietz 
Hilbig 
Rönner 
Zwilgmeyer 
Rodenstein 
Heizmann 
Kleinschmidt 
Wedler 
Schröder 
Sanke 
M. Maas 
Birkenfeld 
Beatus 
Schliwa 
Beatus 
Puhlmann 
Beatus 
Beatus 
Segler 
Stahmer 
Abraham 
Wellmann 
Segler 
Segler 
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227 Frauenchor. (Praktische übungen in Sing- und Chor-
leitung für Anfänger) 
2-st. ü Mi 14-16 kl. Musiksaal 
228 Chor der Heinrich-Schütz-Kantorei (pers. Anmeldung) 
(Bach-Motetten, Oistler-geistliche Chormusik, 
ital. Madrigale, Requiem von Mozart) 
Mi 20-22 gr. Musiksaal 
229 Kammerchor (pers. Anmeldung) 
Weltliche a-capella-Gesänge von Brahms 
2-st. ü 0014-16 kl. Musiksaal 
230 Hochschulorchester 
2-st. ü Oi 14 8t gr. Musiksaal 
231 Blockflöten- und Fidelspielkreis 
2-st. ü Zeit nach Vereinbarung 
232 Praktische übungen mit dem Orff-Instrumentarium 
2-st. Ag 00 20-22 kl. Musiksaal 
233 Führungen in Museen, Kirchen, Ausstellungen 
1-st. ü Zeit nach Vereinbarung 
234 Arbeitsgemeinschaft Zeichnen 
2-st. Ag 0018-20 Papierraum 
235 Arbeitsgemeinschaft Plastisches Gestalten 
2-st. Ag 0018-20 Tonraum 
236 Sprachgestaltung (Spracherziehung und Rezitation) 
2-st. Ag Mi 19.30-21 R.122 
237 Einführung in die Sprecherziehung 
Sprechproben - Sprachpflege 
2-st. Viü Oi 14-15.30-16.15 R. 115 
(mit Sprechproben) Einteilung nach besonderem 
Anschlag 
238 Weben auf Hoch- und Flachwebstühlen und Web-
rahmen 
Ag Mo 15-18.30 Mi 15-18.30 Webraum 
239 Stricken auf Strickapparaten 
Ag Mo 15-18.30 Mi 15-18.30 Web raum 
240 Kurzschrift 
2-st. Ag Mo 14-16 R. 102 
241 Tribüne 
Fr 12-13 Aula 
242 Instrumentalunterricht 
(Zeit und Ort nach Vereinbarung) 
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Stahmer 
Segler 
Segler 
Stahmer 
Stahmer 
Segler 
Abraham 
Straßner 
Straßner 
Jürges 
Bachmayer 
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Jacob 
Oammann 
Oammann 
Wrede 
AStA 
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LEHRGÄNGE ZUR VORBEREITUNG 
AUF DIE MITTELSCHULLEHRERPROFUNG 
243 Biologie: Das Leben der Pflanze - Anatomie und Physiologie 
Leitung: Professor Dr. Beatus 
ab 13.4.1964 montags 14.30 Uhr 
244 Erdkunde: Frankreich 
Leitung: Professor Dr. Dr. Maas 
ab 13. 4. 1964 montags 16.15 Uhr 
245 Geschichte: Das "Dritte Reich" (Ausgewählte Probleme) 
Leitung: Dozent Dr. Birkenfeld 
ab 13. 4.1964 montags 16.15 Uhr 
246 Mathematik: Differential- und Integralrechnung 
Leitung: Professor Dr. Fricke 
ab 13.4.1964 montags 16.15 Uhr 
247 Englisch: Englisch 11 
Leitung: Professor Schröder 
ab 13.4. 1964 montags 16.30 Uhr 
248 Französisch: Französische Schulgrammatik 
Leitung: Studienrat Dr. Haedicke 
ab 13.4.1964 montags 14.45 Uhr 
249 Religion: Grundfragen des evangelischen Religionsunterrichts 
Leitung: Professor Dr. Dr. Wenzel 
ab 13.4.1964 montags 14.30 Uhr 
250 Physik: Die verschiedenen Formen der Energie. Mit praktischen 
übungen aus den Gebieten Optik und Elektrizitätslehre 
Leitung: Studienrat Bremer 
ab 14. 4. 1964 dienstags 14.30 Uhr vierstündig im Wechsel mit 
Chemie 
251 Chemie: Organische Chemie, Theorie und Praxis 
Leitung: Professor Dr. Schmale 
ab 21. 4. 1964 dienstags 14.30 Uhr vierstündig im Wechsel mit 
Physik 
252 Katholische Religion: Der Stand der Heiligen Schrift in Exegese und 
Kritik 
Leitung: Pater Venantius Günther 
ab 13.4.1964 montags 14.30 Uhr 
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Pädagogik 
Taschenbücher für Studenten 
der Pädagogik und Junglehrer 
Unterrichtsprogramme 
Geschichte 
Geographie 
Zeitschriften: 
Westermanns Monatshefte 
Westermanns Pädagogische Beiträge 
Berufspädagogische Zeitschriften 
Geographische Rundschau 
Schulbücherfür alle Fächer 
Berufsfachbücher 
Haus- und Jugendbücher 
Kunstbücher 
Atlanten - Schulwandkarten 
Lehr- und Arbeitsmittel 
Georg Westermann Verlag Braunschweig 
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Heft 3 
Heft 5 
Heft 7 
Heft 8 
Heft 9 
Heft 10 
Heft 11 
Heft 12 
Heft 13 
Heft 14 
Schriftenreihe der Pädagogischen Hochschule 
Kant-Hochschule Braunschweig 
Begründet von Prof. Albert Trapp· Herausgeber: Prof. Adolf Beiß 
Lieferbare Titel: 
Karl Zietz Einführung in die allgemeine Psychologie 
(4. verb. Auflage, 1962, 128 Seiten, broschiert) 
Karl Zietz Abriß der Kinder- und Jugendpsychologie 
(7. erw. Auflage 1964, 152 Seiten, broschiert) 
Peter Wolfersdorf Märchen und Sage in Forschung, Schule 
und Jugendpflege (1958, 189 Seiten, broschiert) 
Franz Hubert Crumbach Die Struktur des "Epischen Theaters" 
Dramaturgie der Kontraste (1960, 373 Seiten, Leinen) 
Peter Wolfersdorf Stilformen des Laienspiels 
Eine historisch-kritische Dramaturgie 
Anhang: Schulspiel (1962, 204 Seiten, broschiert) 
Ewald Kley Sache und Sinn 
6,-DM 
6,-DM 
6,- DM 
16,80 DM 
6.- DM 
Studien zur Didaktik der Volksschule (1963, 226 Seiten, broschiert) 10,- DM 
Otto Hilbig Eignungsmerkmale für den Volksschullehrerberuf 
(1963, 175 Seiten, broschiert) 
In Vorbereitung: 
Fritz Wenzel Pestalozzis Auffassung vom Christentum 
Ein Beitrag zur Praxis des Religionsunterrichts 
Beatus-Reinhard Der Versuch im biologischen Praktikum 
Werner Clemens Bild und Ton in Schule und Erwachsenenbildung 
Zu beziehen durch jede Buchhandlung 
Sammelbestellungen an Verlag oder Herausgeber erbeten 
Waisenhaus-Buchdruckerei und Verlag' Braunschweig 
Waisenhausdamm 13 . Fernruf 2 17 35 
8,-DM 
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edition suhrkamp · jeder Band 3 Mark 
Januar 
Februar 
März 
April 
Mai 
Juni 
49 Bertolt Brecht, Mutter Courage und ihre Kinder 
50 Materialien zu Brechts >Mutter Courage< 
5 I Nelly Sachs, Das Leiden Israels 
52 Hermann Hesse, Geheimnisse. Letzte Erzählungen 
53 Peter Weiss, Der Schatten des Körpers des Kutschers 
54 Theodor W. Adorno, Moments musicaux 
55 Martin Walser, überlebensgroß Herr Krott 
56 Konrad Wünsche, Der Unbelehrbare und andere Stücke 
57 Franz TurnIer, Nachprüfung eines Abschieds 
58 Ernst Bloch, Tübinger Einleitung in die Philosophie 2 
59 Uwe Johnson, Karsch, und andere Prosa 
60 Günter Eich, Die Mädchen aus Viterbo 
61 ]ürgen Becker, Felder 
62 Wladimir Majakowski, Wie macht man Verse? 
63 H. M. Enzensberger, Bewußtseins-Industrie. Einzelheiten I 
64 Heinar Kipphardt, In der Sache J. Robert Oppenheimer 
65 Max Frisch, Die Chinesische Mauer 
66 Erich Franzen, Aufklärungen. Essays 
67 Erich Heller, Essays um Nietzsche 
68 Peter Weiss, Abschied von den Eltern 
69 T. S. Eliot, Ein verdienter Staatsmann 
70 Bertolt Brecht, über Lyrik 
71 Alexander Block, Essays 
72 Siegfried Kracauer, Straßen in Berlin und anderswo 
werkausgabe edition suhrkamp je Band DM 5.-
Marcel Proust 
Dezember 
März 
Mai 
Juli 
Auf der Suche nach der verlorenen Zeit 
I In Swanns Welt 1 
z In Swanns Welt 2 
3 Im Schatten junger Mädchenblüte 1 
4 Im Schatten junger Mädchenblüte 2 
5 Die Welt der Guermantes 1 
6 Die Welt der Guermantes 2 
7 Sodom und Gomorra 1 
8 Sodom und Gomorra 2 
Suhrkamp Verlag · Frankfurt am Main 
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Neu im Cornelsen Verlag 
programmiertes 
lernen und 
programmierter 
unterricht 
Wilbur Schramm 
Programmierter 
Unterricht -
heute und morgen 
Peter Pim 
and Billy Ball 
Eine neue Vierteljahreszeitschrift. Herausgegeben 
unter ständiger Mitarbeit führender Fachleute und 
Pädagogen des In- und Auslandes sowie in Zusam-
menarbeit mit The Center for Programed Instruction, 
NewYork. 
Die Hefte erscheinen am 1.3., 1.6., 1.9., 1.12. des 
Jahres. Umfang 48 Seiten. Jahresabonnement 12 DM 
zuzüglich Porto bzw. Zustellgebühren. Hier können 
Sie sich aus erster Hand über die wissenschaftlichen 
Grundlagen, über die praktische Entwicklung und 
über die Literatur dieses wichtigen Fachgebietes 
laufend informieren. 
Aus dem Amerikanischen übersetzt. 2. Auflage, 64 
Seiten, broschiert 5,80 DM. 
Schramm, Direktor des Institute for Communication 
Research an der Stanford University, ist einer der 
besten Sachkenner dieses Lehr- und Lernverfahrens. 
Sein kritisch abwägender Bericht gibt Ihnen einen 
willkommenen Überblick über Verfahren, Probleme 
und Entwicklungsmöglichkeiten des programmierten 
Unterrichts. 
Wir haben einen neuen, umfassenden Prospekt über 
alle Teile des Peter-Pim-Lehrwerkes für Volksschulen 
sowie über alle dazu lieferbaren audiovisuellen Hilfs-
mittel herausgebracht, den wir Ihnen auf Wunsch 
gerne zusenden. Informieren Sie sich über ein Lehr-
werk, das Sie in der Schulpraxis in Stadt und Land 
vorfinden werden! 
CORNELSEN VERLAG BERLIN 48 BIELEFELD, POSTFACH 1801 
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für alle 
Studenten 
der 
Kant-Hochschule 
Der zukünftige Erzieher versichert sich 
schon jetzt bei seiner berufsständischen 
Selbsthilfeeinrichtung, der Debeka, 
Krankenversicherungsverein auf Gegen-
seitigkeit, nach dem 
Sondertarif Ab I 
Monatsbeitrag 6,00 DM 
Keine Wartezeit! 
Sport- und Unfallrisiko eingeschlossen. 
Nach der Exmatrikulation bietet das 
Tarifwerk der Debeka den gewünschten 
umfangreichen und bewährten Kranken-
versicherungsschutz. 
Die Debeka, Lebensversicherungsverein 
auf Gegenseitigkeit, empfiehlt als Zu-
kunftssicherung den Abschluß einer Le-
bensversicherung - auch für den Fall 
vorzeitiger Invalidität - zu günstigen 
Beitragssätzen bei hoher überschuß-
beteiligung. 
Versicherungsvereine 
auf Gegenseitigkeit 
Hauptverwaltung: 
54 Koblenz, Südallee 15/19 
Bezirksverwaltung : 33 Braunschweig, Gliesmaroder Straße 1 
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